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EXCEL LENTISSIMI CORONATORIS..
Ad Ciarum celeres Montem properate Capella 
Innocuis Virgo, pafcua Saeta dabit.
Aris & Patriae 11Θ. S E A S cito ferte Coronas 
Quers Veftra rediere us tempora cinget Honos;
AD E X C E L L E N T I S S I M U M
fUufirijjimum &  Reverendijfímum Dominum,
D. CHRISTOPHORUM
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S Z  E Μ B E K
E P I S C O P U M  C H E t M E N S E M ,
GENERALEM PR/EPOSITVM MIECHOVIENSEM 
CORONATOREM DIGNISSIMVM.
Prophafis Dedicaioria.
Ovum hodie Orbi Lechico triumphantis
Gloriapandijii exordium Pracíul Excellentilíime, dum 
Claro Montana Thaumaturg£ .Matris Ara5 primas ex­
tra Alpium terminos, c Vaticano Sacrario, Coronas in 
tuli f i  C£le(lis Reipubl: P rimati ali D ignit it e funUus
es, dum Calorum Imperatricem Augujlam, Regali in- 
angurafi Diademate. Abefl quod invideas Primis Regnorum Principibus, 
terrenas inaugurantibus Maiefates, prafens etenim gloriofor auficaifi * 
m Nomini Tuo obtigit Provincia Parcite Magni Regum Coronato 
res 5 quo fublimior Coronat£ Mate fatis Eminentia, eo Maior eji Coro­
nantis Excellentia. Et quis ef qui ambigat, Immaculatifimam Dei Pa­
rentem non fublunaris tantummodo Machina vajiitati, at immenfis fu 
pernorum Orbium, ipfluffc Empyrei dominari Regnis 5 hinc tam Pracelfe 
Maieflatis gloriofifjlma Inauguratio, Tu£ Coronator Excellent ifimé, men- 
fura eji Dignitatis Primi, Angelici Exercitus Antefgnani Mini fe r  io % 
Encania hac peragi debui fent, nifTe parem tanto muneri fuperi reperif 
ftnt. Supra mortalium fortes·, in Calefli Confflorio Excellent't£ Tu£ 
Antifles lllu(irifime cum Nomine decreti Honores. CHRlsTOPHO- 
RVS es, C R R IST V  M  in anima cordflq, medullis g e flans, quid mi 
rum, f  CHRISTOPHORM Matris egi f i  Coronatorem. Corelatio 
non mutuata, at mutua, qua nulla proximior, nulla fanclior, inter CHRI 
STVM &  M A RI Α λί. In Calorum Reginam, San&ifimam Geni 
tricem fuam Corotyzvit C H RISTV S , ture merito in Reginam Polonia 
rm Coronavit CH RISTÖPHORVS. Notate aternitatis Codices CoA
gnatorum Nomiyum rerumtf myferia. Et fane decuit Sacrati finium Au- 
gufia Noflra verticem, prater Regale Diadema, Tuis quog? Gentilitijs 
ΠΙ/ESVL Illuftriffime ROSIS Coronari. Myflica Sanci i fima T  ria
)i( dis Ro-
dis Rója efl Parthenia Genitrix, fas erat, wyfkriofaTuaruwTriade 
Rofarum, Aujflicatijpmam Pius Inauguraiimem cumulari Spinis int- 
plexe [unt, quas Cyprium olim Cytherae vulgus Micabat D ee, nec ttifi á 
cruentate vulnere piante/purpureum traxere 'colortmy at Tue Antifles 
Reverendiffime, aculeos non norunt -Centifolie ^purpuratam Venu flat em 
(§7 Aiaieflatem, non aliunde, quam-a DomeJHco Magnorum Heroum 
Sanguine φ  Ducali vendicant Alutise. Hon medies prof'eBo Campante 
horti: biferig, rofaria PefliTuas genuere Roias? abElifus Regnis fub 
primam auroram duxifle originem, cognate fuperts virtutum demonflrant 
proprietates Exiguo florent intervallo quas tellus profert, ut primum a- 
dulte plenitudinis atnenam explicant Jactem , tlhco ad caJum vergunt, or­
bate J  comis ír.ifle flant hortorum cadaver breves vernantis aure delici*. 
Tuis Coronator t xcelientijflme Roiis Divinus vigor itteff ; immortales 
funt a virtute namfl mon nejein (kuti prima Ortus fui aujpicantur in­
cunabula, ita pariter, vite, decoris φ  fragranti* defumunt perennitatem, 
tot iam elapfa coronarunt fecula, Imperjjs regniJJ eoe v e , immortalis 
ubij glorie Orbem implevere, in poflhumas mundi etates durature San* 
&e funt, Sacris digne Aris Claro-Montano proinde, ad triumphalia ho- 
die ferta competunt SanBuario. Ornatijflmos avite flirpis Roícecj; Do 
mus Tue Coronator mentijflme Progenitores, quos Heroa Virtus For­
tuna Comite ad primas femper Togate Patrie Curules, primoflj7 armate 
Palladis promovit Fajces, digni enumerent Encomlafle, ac in recenfendis 
etiamnum preclarijflmis decoribus defudent ingenia annalium implendo to­
mos". SanBiJJime vero Reginait Alaiejiati a Te hodie Coronate pre re­
liquis Inclyte Profapie 7  ite Prerogativis SanSitatis Domeflica Virtus, 
Maximo efl pretio, celitum mille prezonijs digna eflimari. Alagmtm 
quidem, inter purpuratas cunas claro de fangvine uafei, gloriofwn eft illu- 
flres Avorum Ceras, fexcentos Fabios, ·#  Decios, φ  Jlantes in Curri 
bus /Emilianos, ipfofj Ioves affinitate propinquos, velut in Pantheone, 
prima Orbis Nomina φ  Numina fupputart, at multo maius efl vere San- 
Bitatis Gloria eminere5 Claritas illa, nequaquam ex populari eximit mor 
talium forte, at vite SanBitas, in eternitatis Patria, Celi efficit purpu­
ratos. T  errene dignitates, temporale φ  exiguum virtutum prémium funt, 
ipfum licet JJlendore fuo attingant folis meridiem, Hejperunf tamen evi ■ 
tarc ncqveunt 5 e contra, SánBitatem vite altioris longe Ordinis merces, 
cum immortali gloria, Divini confbrs Jplendoris hereditas, eternum co­
mitatur Ecquis non noverit Inclytam DomumTuam Antifles Excellen­
ti ffime, Domum φ  progeniem S anciorum effe Si plenisflimos Maiorum 
Tuorum Manes, quibus Beata iam obtigit retributio, e lumbis provoca­
tos JpeBare non libet, in vobifmet ipfls Comites IUuflriJJimi, hereditarie 
Sdn&itatis, fat ampla elucet fltccejflo. Primus e nunc viventibus prodit
in Obttt-
in Obtutum Saeratiffme Reginalis Maié flatis Celfiífímus &  Revcrcn-. 
diílimus Princeps STANISLAVS Comes in Sfupotv SZEMBEK, 
Árchiepifcopus Gneznenfis, Legatus Natus Regni Po Ioniarum, φ  Μ. 
D. Lit: PRIM AS Dignijfimus, Nomine φ  vita alter Diviniflimus 
STANISLAVS, Virtutum φ  Sanilitatis Metropolis, Principum De* 
cus, Pr<efetlum Gemma, Senatus Columen, Prote&or Nofler C: ementif- 
flmus, Cuius intuendis Eccleflaflic£ indemnitatis turibus ferventijfimum 
zelum, in manu tenenda Patrie libertatis pupilla, inviclum robur, in fal­
ván da Reipublic*e integritate indefcjfos labores ac fludia, tot fatales tem­
porum Crifcs, velut ad Lydium lapidem fat probata reddidere. Decu­
manis intricatam cafibus, tot bellorum quafldtam malis refituit Rempu- 
blicam non cunclando, at provida gubernatione fuaviter fortiter fcdijpo- 
nens univerfa, vitam qua nil carius·, φ  opes in publica falutis pretium ero 
gando , non deflitit Magni olim Aaronis exemplo, cor, ora, manufy 
levare in excelfum, donec placato Numine, favi turbines fodarentur, pro­
ceriores quippe fuppeti£ a faflragijs Iu forum, quam a mille phalangibus 
haflatorum. Uluflriffimi φ  Reverendifimi Domini M I C H A E L I S  
SZEM BEK, Epijcopi Paphenfls, Suflraganei Cracovienfis, gloriofjfma 
merita, folertijftmam animarum curam, pietatem, Clementiam φ  velut in 
unum congefa Spoflolica munera, Purpurata enarret Cathedra, Grata P o- 
loniarum Veneretur Metropolis, quam Gentilitijs Rofis Suis, φ  facun 
dijfimis Virtutum floribus adornavit, ac novam reddidit Florentiam $ ve­
ra San&itatis exemplar, Honorum opumContemptor, fdalo ditiflimus, 
alter Calejiinus. Succedit in Ordine Magnorum Heroum, Excellentijfimus 
φ  1 UufriJJimus Dominus IO AN NES SZEM BEK, Supremus Regni, 
Cancellarius, Patriarum legum Cuflos vigilantijfmus, Status Mini fer , 
fapientia φ  confilio, a f rorum matricibus par inteli i genti/sy Decus Senatus, 
Orbis Lechici Atlas fortijjimus, Regibus RegnifcjL gratijfnnus, quia IC­
ANN ES nunquamβne gratia\ at caelis gratior, quibus vel hoc ipfum Oble- 
Uutioni fummt efl, Aulam incolere, nec tamen AuU vitia no fle i ardua pu 
blicorum negotiorum farragine in momenta difrahi, a Divinis tamen Ofli 
cijs minime deflfiere rariorem Phanice Sanilitatem facula mirentur5 ma­
gnum etenim prodigium efl, Magni Honoris cum vera pietate Connubfum 
Dum ad Excellentiam Veflram Coronator lllufriflime, redeundum efl» 
etft cun&orum ora penn*% tacerent, Magnalia Pr£fulearum Virtutum 
Tuarum fat grandis pondera vöcis habent j reclefaBorum enim gloria per 
fe vocalis efl, aliena minime indiga laudis, exile reputans honoris fuflra- 
gium ex fama pgpulari. Diviniflimos Forr orneum, φ  Salefium, quos corde 
foves, fa&is imitarisj Pafloralis zeli Tui, Provid£ fuper comifla., Grege 
vigilantia*fcdula Eccleflarum folicitudinis , tum Cathedra Ckefmenfls, 
tum Sacerrima Synodus DUcefana, φ  univerfle tefles [unt Poloniarum
Provitt-
Provincia: ConfummatiJJimam Sapientiam Tuam prima in Europa pro- 
barunt Vniverfitates , mirabatur Sorbona , Cui fihoB en m  adfuifes no· 
vella femina ludia in herba oppreffijjes. V iv e Prajulum digntjfime, i  c~ 
clefia Columen, Senatum Roma audurus Purpuratum. Tantorum Pro 
cerum φ  A i agnorum Nomina Fratrum , Coronat 1 Uuflrijfwm Dominus 
ALEXANDER S ZEM BEK Supremus Regni Dapifer, Biecenfs ac Ra- 
dom fenfs Capiianeus, Natura (d/ fortuna doni: nemini p o f remus. In 
fo r e  atatis A I at urit at e virtutum, Adagnitudine animi , Confummatd fa - 
plentia, primis in Republ: aptandus fafcibus. inclyta Domus lubar, /V 
torum φ  populorum delicium, pioe hberalitatis φ  Munificentia Id a  a , v i­
ta integritate, Jv av i morum innocentia, forma decoris φ  modeftia,· Ange- 
im nuncupandus, Reginait Sacratiffima Imperatricii M a fa  inter C ali.» 
H-///Z Alinifiei ia dignus afferre Dapes. T  riumphet perenniter in Regum 
Civiunig amoribus, A1 acedone fortunatior Feros. FxceUentijjimus illu- 
firiffimus φ  Reverendijfmus Dominus CHRISTOPHORVS SZEM* 
bBK, Antifies Pofnanienfi's fupra I I  ifi ani arum G ran des Confilio φ  Capi 
entia 0iaculis grandis in Rep: Senator, Orthodoxa Religionis acerrimus 
Propugnator φ  Deftnfor, contra vitiorum nionfra ac infidelium turmas 
novus Phinees, pr afent is vires laudefgpagella fuperpt, Cinis Lauda t i f i  
mas Virtutes Roma probavit, Vlenna declaravit, grata Patria meritijfimis 
Honoiibus cumulare, Oratores panegiricorum voluminibus enarrare non 
defjient. llluftriffimi Domini Cafiellani P isii c en fis A i agni in Rep'. ut rag 
Pallade Civis, 1 Uufiriffimi φ  Reverendijfimt Canonici C rác öviem fucer e"' 
fcentis ad Tiaras Praiati, 1 llufrijfimorum Dominorum Tvibuni Osiviecim·. 
Burgravi) Cracovien: Capitanci Leiovienfs, Pincerna Lublinenfis, Capi 
tanéi N  ovogroden: Venatoris Lgczycenfs, Fnfiferi Smolenfcenfs, tum 
denig Amplijfima Stirpis koiex Sacra Velamina φ  Afceteria exornantis 
digni ffima N  omina β  facundior recenfuijfet penna\ aut β Colligatarum Pro· 
fapiaruCelffJim a Domus Gloriam, velpduxillu attigiffet, exiguam propha- 
fis atomum in tornii gigantefeere necefum foret-fujficiat hic φ  nunc profun­
da veneratione compledi fm u l φ  profiteri, Vniverfam Inclyti Szembeki- 
ani Nominis Genefim, S anciorum ejfe RoEuium ex eo), fexcenta pro glo- 
riofa hodie Inauguratione afferri ferta,' quibus Gentilitia Tua Coronator 
xcellentiffime adornata Capella, Regiam Parthenia AI atris Capella, tri­
umphali venu fiant apparatu. .Quapropter fenti H  omagium prafens A. ugu- 
fiijfim a Regina N ofira , T e Coronatore, T e Primario Duce φ  fortunat i f  
fimoprafiamus Aujpice, ita pariter exiles honoris φ  Obfequi) tabulasyad  
Aram Tui Nominis I rajul Excellentiffime Jupplici dicajnus cultu.
ExcellentifUmae, llluílriífimíe & Re vere nd ifimig Domina 
tionis Veftras, Domini & Patroni CokndiiEmi
Devtnffitfmus t! fuVteaiffimus Conventus Clari-Montis Citfocbovienps.
O R A T I O .
Nte fecula Eleétam , Auguftiflimam Caelorum Im­
peratricem, femper triumphantem, novo in ter- 
n s, Regij honoris triumpho inauguratam, fpe&a- 
cis hodie, Auditores Ornatiilimi. Reboant mo­
re tonantis Olympi , bellicorum grandifona tor­
mentorum ora, refpondetque applaufibus per cir­
cuitum, vocalis in nemoribus echo 5 reiplendent aemuli fiderum, 
feftivi in curribus ignes 5 elaboratae ingenio, micantes per aera 
flammae, caelis ftuporem ingerunt, terris quoque íua non deeííe 
phaenomena , ac proJigiolus meceororum naici Ipecies ! cingunt 
undequaque facratas /Edes, mille penfiles lychni & lumina mille, 
quxfüleorc fuo, Cimmerias etiam illuftrant umbras, ut totum 
MARIÁN VM Auguftal, ftellatum redte crediderim caelum intue­
ri. Conchyliatis ubivis periftromatisortroque nitentes, tripudi­
ant parietes ! Novo-Daedaleis ornatae oneratae machinis tument 
arcte ! Vmveria Gaftalidum Domus Helicone reli&o, fatis agmine 
denio, al ternos metata choros, laetis tubarum tibiarumque clan- 
ooribus, nubes replet, nec folas hominum fvavi modulamine  ^
mentes excitat , verum duras etiam cautes, vitali permovet ien 
(ii, utipia marnia , amaeno vultu, verius quam ad Orphei teftu- 
dinem, vaudia gedire videantur. Vicini colles &  faxa levantur 
in altum attonita , Claro - Montanam rupem , totam erumpere 
in voces & vices exultantium 1 Conterminae mirantur Provinciae, 
rediviva nc, Roifia vetus, in Monte-Claro, vel vero, Mons Cia - 
rus in Romano triumphet Capitolio l Ecquorfum amabo, tanta 
epinicia & gloriae apparatus ? mii ut fetfe iauffeque Coronatio­
nis'A usuftae Poloniarum Reginae, dicando íácra diei, pompam in-
χ  dicent
dicent triumphalem· Pridem quippe orbis Lechicus , Parthe 
niam Matrem, Reginam ac Dominam, ore publico nominavit, 
nec non pacta conventa, ipiammet Augufliffimam inter, perpe­
tuae Protectionis Ejus , &c Ordines Regni , perennis íubjeétioms, 
aeviterni cuitus, & lubditalis obiequij, flabili per fecula firmavit 
Diplomate , hodie tandem optato fucceflu, ut Coronatae jam Re* | 
ginah Majeftati , jurejurando, intaminatae fidelitatis, foíenne | 
praeflac homagium. Expectare libuit, tot jam elapfis feculis, 
ut ReginaClementiae, nonniíi á demente Regalem Tumeret Cy- 
darim, atque illibata Summi ac/Ecerni Macer Pontificis, non ni- 
íi á iummo in terris Pontifice , Regiae unitionis acciperet honorem. 
Stellati Montes Clemencini Nominis & Ominis infignia, caelo au- i 
gure praevidebantur, á quibus flella flimmae magnitudinis, <.ae- ' 
tcfprum Regina fiderum, in Claro - Monte, eminentiori claritate 
refulgens, Sarmatici Poli inauguraretur Coroná. Dudum hiice j 
praeconceptis populorum imo Divorum votis, en jam hodie Cie- 
mentina refpondit pietas, dum Auguflifllmae Poloniarum Electae, 
novo, extra icaliae terminos exemplo, in Claro-Montana Gio 
ria: Metropoli coronandae, Regium fubmifit Diadema. Huc terre­
nae Majeft a tes, domitncesőc Dominatrices Provinciarum, fubmif- 
ia reponite ice ptr a , huc univerfi Nationum Principes, coronata 
capita, cunctique fub Iole Regnantes, ad Altiííimum MARI/E, 
Dominae univerfi Thronum, cor afferte animumque pronum, 
& iummae Reginae gloriae, Lechico in Regno hodie Coronatae, 
tributarij honoris fupplex date homagium. Sacro Apocalipdci 
femores, huic Reginae Regum, quam totum Empyreum adorat 
Imperium, procidui veftras comportate coronas. Regnet MA­
RIA,  Domina univerfi, mille femper digna coronis , triumphet 
hodie tota Lechia in Monte - Claro, triumphet Mons- Clarus in 
MARI A. Huc Rhodij coloili, obchfei, Memphiticae pyrami­
des , íüperba ohm Phariorum monumenta Regum, oblicerata ty­
rannorum memoria, ante (aerarium Regi nae Clementiae proflrata, 
vedtigalcm date gloriam. Montes excelfi terrae, AJpaei, Acroce- 
raumj, Pyraenei, Gaucafi, Libani, Atlantes, & quotquot inia- 
tepatenti finu, praealta numerat cacumina tellus, huc tumida, 
nubibusque minantia colla, Colli fubmiteite MARIANO. Re- 
gahs, ac facér ab inhabitante oliin Arca fedtris, Mons Sion, 
(MontiClaro, in quo vivens Thaumaturga veri Numinis Arca, 
perpetui incolatus fui pofuit tabernaculum, pronum inclinet ver­
ticem. Mons Sinai, Mofaicae olim, diftator legis, MARIA-
NVM
NVM hodie Montem Gratiae, fupplcxadoret 5 illic etenim ple­
na pavoris tonitrua, fumans caligo, coruicantia fulmina , ter 
rentes nebula:, mortem Iiraeliticis caftris minabantur, in hoc 
Monte clementia:, flumina vitae, torrentes venia: & indulgentia­
rum, copioib promanant finu, ac feren  ^populis gratiarum afful­
get meridies. Montes itidem fancti, Thabor, Oliveti, caeteri- 
que, facro famofi codice, facratiori Monti - Claro. in quo tot 
feculis orbi univerfo, innumeris & quotidianis prodigijs, Divina 
refplendent virtutes, laudis date trophaeum, ac fubmiflá venera­
tione , ite hodie in Icabellum. Verum, quid vilis Orator, humi, 
cum domiporta teitudine reptas, quid per exiles exihens terra: 
fuggeftus, haud proportionatam triumphanti Dominae gertis glo­
riam ! fi magnos magna decent, certe PraepotentrillmaeMajeftati, 
magnae Poloniarum Reginae, longe majora debentur ; ad fubli- 
mioraerige animum , caelum ipium in Triumphum voca, Impera­
trici fuae, in Sarmatico caelo hodie coronatae, prompta obiccunda 
bunt Artra, fuperi dabunt voces, &  ionoros deproment aethera 
piauius 5 fignatas aeternae faederepacis nubium irides, in arcus po 
ne triumphales 5 pro Regali Paludamento , folem vultu iereno 
fulgentem praepara 5 pro fcabello Throni Auguftiflimi, fphaeram 
adhibe lunarem j pro Regali tentorio ipfum adapta firmamentum 5 
tam demum Clementinam flcllis ornatam , pretiofiífims infuper 
illo ablciffo de Monte fine manibus, profanas Tyrannorum rta- 
tuascomminuente lapillo, fűmmé decoratam, artume coronam , 
ac Sacraciflimae Auguflae noftrae Regium cinge caput. Sic Regijs 
ornata monilibus, procede profpere ad Sacrarium Regni Tui, ac 
praeparatum in vertice montium (cande Thronum, Regnatrix Po- 
Ioniarum Clementiifima. Currum triumphi Tui, non truces 
Marci Antonij leones, non feroces Heliogabali tvgrydes, non ju­
gales Aureliani cervi, non praegrandes Metellorum ac Iuiiorum 
elephanti, quibus olim fuo fartu gravis vi&orum fortuna, ad or- 
bis& Vrbis vehebatur Capitolium, nec igneae Phaétontis trahent 
quadrigae, at nubem luce candidiflimam, pones afcenfum Tuum 
Imperatrix gloriofiisima , &  ficcum fplendidiisimo apparatu , mil­
le Angelorum in coronam ftipata agminibus, innumero caeleftis 
militiae comitata exercitu, Claro Montanam inaugurationis Tuae 
afeende Metropolim, eamque in haeredi tatem , jure pofiidé ceter- 
nali. At,  ne quid ad iolennem diei magnificentiam triumphan- 
tis Reginae, deiidcrari videatur, devióti inferorum principes, ju-; 
rati*humani generis hortes, feva draconum capita, qu# pridem
X 2 heroo
heroo Parthenia Mater contrivit calle , debellat* tenebrarum po 
teftates, captivae rebellium tyrannorum turm*, perpetuis onera 
tas compedibus, inviót* Reginali Majeffaci, ite hódiéin trium 
phum. Pandite jam oilia, feftivis coronata lauris, reierate tri 
umphales portas Pauliad*, vigiles Mariani propugnaculi cuftodes, 
date agmen, aptate choros Thaebei proceres, ac ordine compto, 
exite obviam aicendenti ad thronum Reginas glori*. Ter cen 
tis jam & amplius annis, in hoc thaumaturgo cadro, vigilantium 
quam olim aureum in Colchide vellus, pretiofiffirnum pignus, 
Regale depolitum, AuguítiíTim* Poloniarum Eled*, obícquioía 
'colitis fidelitate, hodie Eandem novo coronatam Diademate, a· 
dorate procidui, & cum ihpplici homagio , ferte claves, pro fir. 
miori cliencahs offici/ fponfione. Triarij bellatores, expaníá la­
bara, victrices Aqvilas , cunctaque Bellon* iniignia, ad Resina­
lis icabellum MajeRatis inclinate, cum aufpicanffima militari tef- 
fera : Regnet M A R I A  Lechici orbis Domina, triumphet Regnatrix 
femper Auguffa. Et ut vivaciori animo cxultantes, folenne pr* 
flemus homagium, am*n* applaudant Cam*n* , jucundas dent 
litui voces, impulfaque tympana palmis, concavaque *ra ionenc. 
Vos Auditores ipedaciilimi, benevolas interim parate aures, men­
tesque peroranti.
Mufica interludit.
T T \  Eges plerumque natura parturit, & purpurat* cun*, pri 
műm ell Majeftatis profeenium ; licet non raro, c*co 
B \ j  etiamforcun* fuffragio őc cafu elevatos, orbis adoravit. 
Haud unus interdum patratae.caedis,& flagicij in pr*mium Diadema 
tulit, imo raro purpur* Regum , absque profufo alieno fangvine 
rubuere. O quoties, dum effrenes inicelera tyranni ad thronum 
afpirant, mifera Regna populique exipirant. Ad Imperium 
qu*ri, meritorum ell privilegium 5 quaerere. ambitionis argu­
mentum, &c grandis origo mali, ut, dum á corrivalibus lenta 
moderatione obtineri nequit, ad qu*que violenta, f*va regnan­
di impellat cupiditas. At qu*fiti per nefas Imperij fafcesT raro 
felices ac diuturni, funefti mox , ipfifmet authoribus exitij, fecum 
trahunt catailrophe , & vix quandoque diurni. Novit etenim 
diftrictaNemefis, coronas dolo aut fangvine partas, in compedes 
refringere : ut quos arrogans dominandi libido cum oriente folc 
ad Regale evexit folium, cum occidente, versá fed adversa fato­
rum alea, eofdem vitá & purpura exutos, diras mortis reddat ipo-
lium,
Jium, & qtiodmane gemmea cinxit torques» ferrea captivum tor' 
queat veipere collum. Nec eget alio irnpul fore ad fui interitum » 
plus aequo tumens tyrannorum ambitio, ipfa quippe iua infelici­
tatis, fufficienseftarchitefta. Aureum Regni pomum, defu- 
per quidem venit, fed digniori dandum , indigna apprenfumma­
nu , Gomorrhai inftar mali, in cinerem mox abiturum purpura­
tum mendacium. In ambitiofi namque Principis finu, caelorum 
beneficia, in veneficia tranfeunt, & ut Pandora munus redeunt in 
conferentem, Delicatum purpura ingenium , ingenuum eft , 
eo gravius erubeícit, quó indigniores tegit lacertos, 6c aurogem- 
meum Paludamentum, trunco adaptatum deaftro, protinus pal- 
leicit, expanicudine, nativum itu pretium amifiife. Ipfoseti* 
amiorte naicendi Regnantes, poftquam á majorum re&efa&is dc< 
gencrafient, fuperis populisque inviios, fapius e paterno iblo, Ιο­
ί loque exdufos, haud dubij memorant fafti. O qvot miferi 
Principes, qui fuperba nuper manu, aurea tenuere fceptra, pau­
lo pofi trifti metamorphofi, tragica ad ludibria ibreis, prodiere 
fpe&ra. O quoties purpuratus thalamus, tumulum, Regibus 
cruenta/ublatis nece tulic, lexcenti licet fortes ad tores excubaf 
fenr. Gratis coronata capita ad corporis euftodiam, numero­
fos i nftruitis exercitus, fruftra denfis armatorum cohortibus latera 
ftipatis, in propria militare fovetis vifcera fi rrum, diri msnes in 
iro manent , fi Divina: P.itraque minime itrventur leges, legio­
nes nihil proderunt Öcornatiftima Phalanx , fallax eft ad falmem 
Principis impij : inter mille haftarorum catervas, tyrannus lluni 
bene tutus erit. Turius ullum Majeftátis robur & prafidium 
eft, quam Religio, pietas, aqui & honefti ratio, ac reliauarum 
virtutum fatellitium 3 fecuros ducit inter bellorum fragores & ca- 
firorum tentoria iomnos, cui pra foribus Regia virtutes fidas agunt 
excubias Hinc nemo eft f qui vel ipio Radamantho judice ne­
get, longe praftantiflimum, virtute nancifei, quam nafei Re­
gem. Nobilior me hercle eft, calis agnata in diademate virtus, 
quam claro Regum de fiingvine nata, at purpuratis vitijs notata 
propago. Prima boni Principis lauseft , virtuti omnia . fortu­
na nihil ciefcuifte. Sola virtus aurea ch.vis eft, qua ad conclave 
Regnorum, oftianov:t reierare, nec ullaglorioficr, quam virtu­
te & meritis empta poteftas Princeps keleratus, abort vum na­
tura monilium eft , fadum v r;< ri m mancipium coronatum* 
quid mfi inane & immane pcrvufi orci nis portentum, qua namcp 
ratione fubjectis imperabit Ppovinv ijs, fi fibi nefit 3 prim.wuiip-
)( 3 P-
ps regnandi rudimenta á íe ipfb fumendá (unt, íiaad benc majorem 
reget orbem , qui minorem in frxna cogeíe non didicit. Vita 
Principis, idaea eft populorüm, fidifíormis, graviter officit, & 
afficit idxatum. Regnantem íolis naturam induere, ncccfiurodt, 
lufirando öc illuftrando umvería 5 tunc emm véré íeremflimus, 
dum expers macula, beneficos lucis radios, oras diffiindit in omnes; 
finab oppofica naevorum opacitate eclypfim patiatur, trifte fKt 
Ipedaculum, toti orbi portentoium. At quid divo iolis naturam, 
Divinam Princeps afiiimat oportet, cum etenim vicariam in terris 
gerat poceffiatem, Magnique effigies DEI fit in imagine parva, Ar­
chetypo conformem in gubernando teneat normam 5 vicioium e. 
ctypon, duma primo deficit exemplari. Tunc vere Divinitatis 
quadam gaudet praerogativa Imperator, dum bonitatis Ejusdem , 
leduluseit imitator. Iudiciumöc aequitas, clementia, fortitu 
do, iiberalitas, providencia, civ;um amor, öc cura vigil in omnes, 
proprium Deorum & Regum negoti um eft. Videant qui fceptra
tenent, utrum hic fcopus&opus in regnando prsefigatur.
Peniata tantiiper conditione Regum, vertamus jam mentis & 
oculorum obtutus, in Auguffiffimam Poloniarum Reginam Domi 
nam meam Clementiffimain, verear Jicct, ne ferutando Majeffi- 
tem opprimar a gloria, liceat tamen in magnis öc imparia verba co 
nari, cum öc haec magnis fit portio laudis, nunquam fatis digne 
laudari poffiej &  vero, fi Angelica centum ora forent, nulliscncomi- 
js, Reginaiéin Dignitatem Auguftx Noílrx pro merito adxquarent; 
fed non idcirco íuxMajeítaci iubtrahendum hodie Laudis homaomm. 
Non officit claritati iblis, etfi lippis fpetfetur palpebris, fic°pari­
ter nil obfiac magnitudini Reginalis Honoris Sanftiffimx Domi 
nae. trivialis oris profeffio, fi ex penetralibus cordis deprompta 
fuppleat confeffio. Aude igitur pufille orator , eciam vili fvada, 
Magnx Imperatricis Regias percurrere dotes, ut pronam adoratio- 
nem perfvadeas univerfis Solis naturam Princi pibus induendam 
cenfuifti, en Ele&a ut iol, ReginaPoJi, orbisqiie Poloni, veluc 
diploide ornata, iplcndidiffima luce coruicac, Ipfa millies Iole 
clarior 5 huic etenim quasdam, tenues licet, optici affingunt 
maculas, MARIA increatx Lucis, Solis juiliciae, Genitrix imma­
culata, omnem prorius, etiam atomo leviorem excludit nxvum 
Sol non mfi prxíens fibi illufirat hximipherium , "at ubi gyrato cur- 
Iu , ad Antipodas abfceileric, totam fecum devehit lucem , remo­
tis trifti relLtá umbriá terris. MARIA , xterni Solis Regia, 
immenfitate luminis abyfibs percingit, opaciffima penetrat, nul­
li
Ii unquamfua luce deefi, non uni tantum orbi, fed innumeris 
par eft illuftrandis. Si Divinitatem quandam in Regibus, ipfa 
portendit & praetendit Majeftas, MARIA, Magna Dea , aut certe 
IdseaDivinitatis eft ; Africanus Praefui, Praefulum Doctor, augu- 
fio protulit ore: (a ) S i formant Dftl T e appellent, digna exi fis. Ex 
MARIA ineffabile Numen tormám hominis allumplit, quid mi­
rum , Eidem per reciprocationem , formam D E I communicaííé. 
Ofeliciffunum Numinum Commercium ! o mira M ARI® Apo- 
theofis i Vnio Hypofiacica Verbi, fuut Divinitatis in Deipara fuf 
fidens eft argumentum , ita &c Regiae Dignitatis ampliifimum do­
cumentum. Sacro Virginale , M ARI® Clauftrum, caelum eft, 
fedcs Regis A It ilfi mi, hinc & Ipfa Regina cadi Divinilfima.
Reona mundi inftar hominum, crelcunt, & decrefcunt, o- 
riunturá moriuntur, uniusftrages, alcerius incrementum, ipfi 
que Reges, licetdominentur mortalibus, nihil tamen praeter vir* 
cutem/habent immortale. Magno olim Macedonum Bellatori 
fua vidrix fortuna , tanto erat ftupori, ut dijs immortalibus pro­
genitum ic credidilict, & jam cardines orbis > luo fubjectos Impe. 
no arbitratus, diditaffet : Ortus φ  occafus, Aquilo mihi fervit 
φ  Aufer. at brevi, communi hominum iorte, morticinum a- 
gens, totaque Graecia cum oriente fubada, Regnorum fada cada 
ver , fanefio exiru , mortalitatem didicere. Regnum M ARI® , 
in landis firmatum montibus, vere immortale efi, cafum &occa- 
fum non metuit, ab aeterno ordinata foculorum Regnatrix, uni- 
verlum orbem fiiblunarem , imo lunam ípíam cum reliquis afiro. 
rum fphaeris, calcaneo Majefiatis fuae lubjedis, perenni gubernat 
pote fiaté , ablque termino > Illum etenim, qui lolus terminum 
&  finem non novit, lac rati ifimo utero fuo terminavit. O am­
plitudo Regni A uguftae Imperatricis nofirae! terrae marisque fupe- 
rans vafiitatem, utpoce, quae magnitudine poteftatis fuae univer- 
fum replet, nec imaginarium liipcreft ipatium, quo amplius di­
lataret.
Vidit non pridem Europaeus orbis Principes, Filios Regum , 
eofdemque GenitoresRegum,ipíös neutiquamReges. (h) MARIA
Domina, aeterni Regis faeculorum unica Filia, Altillimi Regis fo- 
Ja &c vera Genitrix, Sandifiimi itidem Regis unica eleda Sponla , 
hinc &  ipfa Regina Adorp lupplex, inefiabilem tantae Maje* 
fiatis Adoream. Numera jam Munera M ARI® , Reginae Sacra- 
tilfimae, quidjuis voles, fi poteris, at Itcllas potius in firmamento 
f millies
(a) s:rnt: de Nativitate. (Jb') Daufinus Gaü: Ludev.xiv fidus.
miílies multiplicatas, numerabis: s Si SabőVitatem ípe&es, v*- 
rcare, ne meridiani folis nimio fulgore, oculorum offendas acierq» 
priusíandta , quam concepta, ter fanctairtperpetuum, cui fan- 
ditas rnfinita, plene (cíé infundens, totam donavit fanditatem. 
Vniverfi generis humani Mafsa, in Protopladis, originali inquinata 
labe, communis praevaricationis, & contradic maledictionis, hacte- 
nusfua damna luget, MARÍA folaab hac immunis cuina,abfque fo 
mite peccati, Maternitatis exempta privilegio, acerna gaudet 
fanditate, Angelis purior, innocens, tegregata á peccatoribus, 
crvdallo clarior nitididtmá, íreaturasfupergreíía univerías.abfque 
exemplo, infinitx placuit Majedati 5 qux (ola, nifi fanda fuif 
íet, lapfa natura humana, fanctificatioms & gratia? exordium ne- 
q laquam meruiflet. Date o beata iupernorum civium agmina 
Regina? vedrx , Sanda? Sanctorum, Gloriam & Honorem.
A tam fublimi innocentia? /lacu Dominx noftrx Sandiifimx, 
facilis txtat ad gradum & datum gratix apodixis. Innocentia ete­
nim, prodroma gratix, antefignana, őc individua comes femper 
ed. Pruni Paradifi incolx, in datu innocentix longeprxftancio- 
ribus pollebant gratijs, quam fruduofiiíimis delicijs Paradifus i ple , 
Sanet,flima Domina nodra, fxcundior longe gratiarum Paradifus 
ed , cujus pretiofidimusFruétus, fupremum totius Empyrci deli 
ciurn őc cibus vitx immortalis In MARIA quo fublimior inno­
centia, eo major donoium eminentia Irimogenita Gratix, i>ri­
ma őc fumma omnium Gratiana eft MARIA, cui par nulla fe­
cunda. Ad flabellum damno fabellam antiquitatis, Pandoram 
quondam omnium deorum , exigua in pixide concinuifle dona ; at 
fidei Sacramento cereum , cxlcitis Paranymphi probatum oracu­
lo , Sacratiflimam Reginam nodram, adeo omni repletam gratia, 
ut m collaris fibi donis, Omnipotentia exvifcerari, indnra Sapi­
entia exhauriri, liberalitas & lmmenfi Divinarum thefauri divitia- 
rum , erogari videantur. Metire minores lympharum lacus, 
ícaturigines, őc quá data lance flumina libra, in unum «fligas 
licet, luam nen adxquabunt Amphitriten 5 longe magis Electo­
rum Chariimata diftrOuca ptr omnes ( parcite quxfb Elifij manes , 
venia vedra dicam ) őc ii in unum colligas magnum mare , Ma­
rianus vadior Oceanus, majori gratiarum funerat abundantia. 
Venite ardi.entes prxdici, ad hanc Maris immenfitatem , pro rnen- 
furadilcbtionis, copiofam accepturi gratiam ; enim vero
Plurima quantumvis profundat munera Virgo 
Plura tenet, vajlum eji, fola M A R I  A mare.
Inter
Inter prxflantlflima Regum attributa, tanquam firmiffimx 
ftabiliendi Imperij baies, vclut binx axes polares, aut geminae 
gemmee, Sapientia 6c Fortitudo 5 haec ad devincendos Patrias ho- 
Ses, ícutumŐc murus aheneus eft, illa arcanorum ftatusöc regen. 
άχ Rupublicx clavim cla vumque tenet. Sapientia & fortitudi­
ne, magni Principes, quotquot funt, Regnorum cardines, fuam- 
que«Horiam& potentiam, firmarunt, auxerunt, dilatarunt. Iil e 
corolix amantur, & galex formidantur, qux in capite iapientia gra­
vido fundantur. Grande in folio idolum efi , magna potentia, fine 
ma^na lapientia. Ignorantia Regum,perditio>eft populorum. Pre- 
tioium.paucisq? datum munus eft iapientia. Hinc ille (apientiflimus 
Rc^um, iapicntumRex, ad judicandam & gubernandam electi po­
puli multitudinem, vclut inxftimabilem, ipfoque majorem Regno, 
dotem,'Cor docile exoravit. Dum ad Diviniftimx Reginae noitrx la- 
pientiam,facienda eft apoifrophe, mens fugit extorris, & itupor ora 
licrat. Maenam enimabyfium mirari,non icrucari, magis libet. Eu­
ripum, miratus Stagvrica.flexuofos ac infe retortos non capiens un­
darum vortices 5 Sc qua ratione, Increatx, Matris, Sapientix, in cru 
tabilem pertingam abyXum! iomnietfabuloia vetuftas, literariam 
Palladem é io vis cerebro natam prodijife 5 verius nuncupandum , 
Auouftiilimam Palladem,Reginam noftram, ex ore AltiXimifiapien- 
tixfiimpfiűe exordia 5 Alcilíimum enim Magiftrum infinitx Sapien­
tix &  infrutabilis cognofcivitatis, Verbum Pacris xternum , ab e- 
levatis per lumen glorix mentibus, incomprehenfibile, MARIA Di­
vo Parthenij uteri cancellis fola comprehendit. Grandem certe 
Iliadem exiguaclaufic nuce, magni Magiftri Difcipula, dixilfem lu- 
praMa^iftrum, verum audacioris hyperpoles Vaticanam vereor 
cenfuram. O mira fapiencix & fcientix DEI Epitome MA R I  A. 
Dum architedta univerfi Omnipotentia, cxlorum cardines öc fun -
damenta, velut circino dimenfionis prxpararet, dum majora appen­
dixet luminana, matutina aftra, Phofporum Hefperumque forma­
ret , dum certa lege &c gyro vallaret abyXos, terminos &  repagula 
ponens xquoribus, dum xthera.terrxque molem, velúr grandi qua ­
dam fiatéra, pugillo libraret,verbo, dum mundus, informis embrió 
totus erat, cum Formatrice univerfi Sapientia, in omnipotenti Pa­
tris Idxa, prxvifa, & ante ixcula ordinata, aderat jam xterni Ver­
bi Mater Primogenita creaturarum, nafeituro infanti mundo, dil- 
ponens incunabSla. Thcofophorum dogma eft,ignorantiam,in poe­
nam tranfrreXx innocentix primorum Parentum, humano luper- 
venifie reneri 5 fruftus ille vetitus de ligno fcientix boui & mali ,
curiofeprxguttatus, ampliftimum fupernaturalis fcientix in Prö- 
r 0  4  ■ to-
to Parente extinxit lumen, &  caecam in fucceííores mentis induxit 
caliginem,ut defipiences, ve! ut damnata? ad tenebras noctuas,igno­
ta palpemus, & cum ter refodis talpis, ea iolum, qux cum humo vi- 
1 uére,rimemur & miremur. Innocentiilima Sapientias Macer &c Kc- 
gina,ficutAdamiticxcu!px&: pxnx minime/complex, ita nullius i- 
gnorantias fubdita legibus, excellentius iupra umverias intelligen- 
tias, omnis icientix Sanctorum gaudet privilegio Ter f  liciili na 
Regna, quibus tam eminentis fapientixdominacur Imperatrix. At 
videamus jam invidiam Auguftx noftrx fortitudinem.
Priica gentilitas fortes virtute Heroes, pro Dijs quandocp vene­
rata ·,· hinc infantem Herculem, dum Iunonios angvcs tenella coni 
preííosfuriPocaílec manu,ex tunc pufillum in faieijs nuncupavitDea 
itrum, quanto magis, dum Lernnsa monftra, tyrannos, Centauros, 
Gigantesque domuiíTec. InvictiiCma Virago,Regina noftra elemen 
tiííima, primo, fel ici ifi rnx íine originali nasvo,Conceptionis íuae di 
luculo, veteris colubri, calcaneo fuo iníidiantis, dirum attrivit ca­
put, vi rulentiffima fepticipiris draconis,(aeratum mafculipartum (ut 
devoraífecj expedtantis, colla prollravir/lygiumque monftrum, Vi- 
ddrix gloriola conculcavit. Tota mortalium natura , asternam fub 
immaniflimo Orci tyranno captivitatem luxiilce, inii hxc Bellatrix 
fortiflima, immaculato ortu iiio, ad orbis ialutem ii 1 uxiííet : nunc 
beatiori íörte,ipfumet tenebrarum Principes, perpetuis vincti com­
pedibus, fua damna gemunt, Vjrgineis fe proftratos armis corruiife. 
Triumphet per fecula,facratior Amazon beilicoiiifi na.arcus fortium 
confregit, vicit Hoiophernem Divinior ludi th, Sifaram & caitra ho- 
ilium íüperavic,verior Debboia. Exulta novisLechia gaudijs,invi­
dias fortitudinis Heroam, ad Thronum Re«ni tibi adfciviile. Conii 
tere dulcis Patria, Chriilianitatis antemurale , Regnorum pupilla , 
quam perfxpe optata furentum praeda, invidae vicinorum Principii 
ambitionis meta,& cruentorum amphitheatrum praeliorum extiti- 
ili, ut tota, velut ruentis á culmine Trojae, Europa, tua fpedlaiFetfa· 
ta j at MARIANAE fortitudinis (emper adjuta fuppetijs,rabidam ho- 
iiiumorexim, vidtorioiis armis domuifti. Recenie funeftas interre­
gnorum vices , & tot corrivales in eleclorali campo, ad Diadema 
Regni (ladiodromos, hinc (ciffi Electoris populi partiumque (ludia, 
bellorum fomenta & excrema ialutis publiex diicrimina, ut plane 
conitarec; quoties Reges moriuntur, toties Regna lethalitcr decumbunt, 
Nihilominus tot tantosq> turbinum motus intus 6c ad extra, Invidtii- 
fimx Reginx noitrx iedavie dextra,&c dicatx (ibi Gentis, hadlenusil- 
lxiamfervavitlibertatera. Extat etiamnum in Claro- MontanoCi­
me harc aureum pij Lechiadxanathema: Gentilitia Regni Aqui.
ia ,
fa,cum SanaiíTima DEI Parente, adjeftá Epigraphc: Liberafumpre- 
uhui Virgo Beata tuis. Gratis hadlenus diledta Patria, trifti eventu,, 
ab externis fubfidia quxfijfli Potentijs,GIoriofiilimam Superum Im­
peratricem,Reginam tuam invidtiflimam, in auxilium voca, & ho- 
ftium carervas fuperafh Cum hac Eledta hodie jam coronata, ege 
perenni, otFenfivum & defenfivum pone fxdus, feliciori de faci ion 
(uccellu, tua Sceptra reges, nec minaces inferorum metues poteiia- 
us Littos a°e triumphos,Claro-Montana Domus, tanrae Bellatri­
cis munita Prxfidio, truces ne formides Enceladorum facies, dum 
Acies caRrorum ordinatiilima, fiat adverfus inferi porcas.őc tua mx- 
niacomplet. Proba di invidiam Gloriofiilimx Propugnamus tux 
virtutem, contra miile olim Mii teri aííul tus. &palm irem valido ex 
hofte vidtoriam reportafti· (<*) Sxviebat hic facrilegus Mulciber,c- 
lapfo fxculo, in Auguilum Parthenix Macris Caifrum,diras armavit 
Erebi furias, umverfam inferorum inrtruxic Cyclopxdiam, lnfcltis 
acacholicorum agminibus, validisque in coronam cinxerat aggeri­
bus, MARIAN VM hortum conclufum, mox diram fuccendic Vul­
caniam , flammivomas tormentorum admovit machinas, totamque 
Eumenidum vimimpendic 5 (b) hinc denfis pyrobolorum, more nu- 
bifragi j pluens imbribus, illinc candente, innocua profundens mx- 
nia, glande, nodluque diuque, prxconceptos feram protrahens in 
brumam furoris ignes, impius Theomachus, íudavitÖc aliit, quibus 
technis ac robore Virgineum expugnafletcxlum > at ftctit immobi­
lis, laureati Montis Clari, Marpefia cautes 5 vidit impavido vultu.de 
bruta Steropis Brontisque fulmina fifit. Chalybem alluit liliu A- 
qvilonaris prxdo, ignem excitavit, iibimec nociturum 5 pyram in­
cendit, fumum non famam ipfis pyrotechnis parit uram,Claro-Mon. 
tanoGynxceo txdas triumphales, quibus orbi reddat ur ii 1 uttrius. 
Novus Heroflratus, fore voluiflet Borealis incendiarius, ni Perilli vi­
ces lubnifet. Sacratior enim Bellona, ex Claro Montano Capitolio, 
dum in capita hoftium, telorumretorfit idus,&  pila minantia pilis, 
illico Mars Gothicus, exiguus Achilles, graviter lua vulnera fenht. 
& pro opima ( cui inhiabat) prxda, nil nili itragem iuorum u- 
nera, non ad guitum Guftavo reportavit. Boanerges pro Matre ar- 
thenia, ex Glaro-Montana intonuit nube, & protinus roillenx holti- 
um nebulx diilipatx, fub gelidos rediere Triones, (c) Sic damno 
iuo, cum Phrygibus, didicere in pofterum , fugientes Ardtici rugi­
entes, fortiores Thxbeo in deferto habitare leones· experti, fero li­
cet , credidere , fortiflimi de Tribu Iuda Leonis, invidiam Matrem, 
Montis-Clari Prxfldiariam, inexpugnabilem efle Turrim, á qua mil­
le pendent clypei, & omnis fortium armatura.
L )Miüer Generálit Reg Svec. Guftavi obfedte CLMmt. (b ) Oppugnant m*{totie* 
& diu, (c) In FefioS. loannis Evan. Svcci abiere. Jnneié.— SS *011
Pod Heroam Divinioris, fortitudinem Martis, Clementiam Ma­
tris, in Sacratiffima Regina noftra pauxillam attingamus Boni ete­
nim Princip’s officium, officináéit clementi tejmai e imperat,& odio 
rum ampliffima meta eft, qui metu (olo Regna gubernat. Ad perdi 
tos Nerones damnatum ill ud : oderint licet, metuant tamen5 qui time­
tur ab omnibus, i pie quoque timeat, necefTe eit. Moribus & amo 
ribusRegnantium efficacius in venerationem Majeftacis trahuntur 
populi. Solida flat avium in amore Majcftas.plusquc valet Regum 
in fubditos clementia, quam magna quavis potentia. Clementia 
Regum, mamiba eit Regnorum, qua in adultam (labilis fortunae x 
facem profperé nutriuntur. Hinc ibrrunatiffimi Romanorum Au 
guffi, iummurn honoris cenfum , majusque iupra Diademata No 
men cenfuere, Patres Patrias, quam Imperatores appellari. Augu- 
fliffima Regina noilra, vere Mater Clementiae eit, hoc elogium MA­
RITE ceteras vel includit vel excellit JPrarogativas 5 in DEO T: O: 
M: quidquid concipias vel mente praeicindas, iummum Bonum efh 
in MARIA itidtm, quidquid pio 6c (agadintellectu meditari velis, 
eminentius fupra creaturas Bonum eft 5 poit infinitam namque Divi­
norum attributorum ad intra cornmunicabilitatem, ad extra, prima 
& unica eft MARIA, cui Bonitas aeterna. fummam largita eit Cie 
mentiam 5 quapropter hac fola Domina, immenia pietatis officina 
eit,latitudine & altitudine, univer (as,etiam colleétive fumptas lon 
?c excedens bonitates, folam nifi excipias Infinitam ·. verum,& hanc 
dum orbi portare meruit, Infinita Mifericordia initium dedit.
Faceftb infrunita Heterodoxorum impietas,obdi nata infidelium 
protervia, mala viperarum {oboles, quae Matris Sacraciifima reijcis 
pietatem,& quam fors ignoras,blafphemare audes Majcftatem. Bea­
torum exquire catus, Se quotquot (unt, conformi voce reponent: 
MARIAN/E Clementia ieie adjutos ope , Eli fia Regna poftedifte. 
Apofiatas inferorum fpirittis,primos damnata fal ficatis Coryphaos, 
fufeitarefi audes,ad SacratiffimumNomen MARI/Econtremifccnt, 
& licet inviti,cogentur vera fateri, Ejus potentiffima Bonit3 te & Cle­
mentia, innumeram fibi de manibus ereptam animarum pradam. 
Pcrluflra toto orthodoxo orbe, ad Thaumaturgas Deipara Aras, fi­
delium arras, intuere, aut fi malueris Lemmata ibi a legas, imo fi ce- 
nebrofa fors cacutit pupilla livore, manu palpa (cave tamen facri- 
le<»a ) in hoc faltem Auguftifloia Poloniarum Regina factario, Ro­
manorum Imperatorum, Regum & Principum Europa, honorarias 
otmmas, pretiofa donaria, magnorum Exercitus Regni Ducum, tot 
domitrices hoftium,clavas,victores enfes, & triumphantis fignaCra- 
diui, tot iplendida facra ornamenta Domus, pia Illuftriifimarum in
v Re^noo
Regno Familiarum anathemata, &aremotiffimis Provincijs grata
totorum & tabellarum pignora 5 percontare fi lubet, tunaa hxc
quid fpirent! quid taiia munera dicant? pandent oracula, & vocali 
teftimonio, m it*  licet tabui*, mira Granatum Matm Pienc.ifim* 
loquentur magnalia? aulculta voces, & difce.uoiveria h*c, ob re­
portatas de hoftibus Patri* vidtouas, ob reftitutam a mortuis vi· 
Mtn, redintegratam incolumitatem, evitatas peftilencias, reddtum 
oculorum lumen, recuperata grefsus officia, fuPe' at“  ' f  
potcftatum machinas, ob fevientium flammarum r°Plta ^ e' dia> 
ob accepta in adverfis folatia, &obinnumera Beneficentixthau- 
mata. Div* Claro Moman* Virgini Matri, oblata ex voto pe- 
rennis efatitudinis cííc monumenta rw
Et Icet noftrorum non indiga bonorum, Prapotcntiffim Ο ­
Ι »  Domina, Gangeticas ab Indis nequaquam «P °fc,t 
feraces é terr* vilccribus auri venas, nobilioribus abundv divit js 
contenta fuis, cui amplillimum totius Emp,rei t^az°pn I Jtmm cx- 
uberantes *ternum m.niftrat proventus, fas tamen eft.Amhorem 
fortis, donis honorare fuis, & quem haufifli ^ οκ®  
plenitudine Gratiarum Clemeutiflim* Regms Noftr*,quotqu t 
dantur, promanant beneficia, nil juftius, quam ut digna, grao an. 
mi reddantur officia: ingratitudo enim fontem graomum ob. _ · 
it. A natut* legibus ingratitudinem abhorrentis, w »  ™ » ·  
Sther, quoties e tetra viles mutuatur vapores, tot,c*|tat“ ^ e(“  
rependit cum f*norc vices, dum languentem pr* 
reficit rore, largoq; refrigerat imbre- Tellus fecuda parens, ut C.- 
? g e folliciti dant fua dona coloni. Ne*
prunus, dum per fubterraneos meatus, fontibus fuppeditat unda . 
ab ijfdcrn tributi inflar fluminum exigit illapfus. AloffimoCondi-
tori rerum.de Ipfiufmet donis orbi datis, fup.emi m c o
nem Domini,, flatur* vidtim*, prim.ti* nafcenti urn, & nu merofa 
litabatur hecatombe. Obtruncati Holophernis fpoha & Con°p*- 
um, non alteri, quam Domino Exercituum, in ierufaiem, 0rata di 
cavit ludith; Proflrati Philift*orum Gigantis arma, HeTore ma 
ior Iefeus vidor, Divinis intulit Aris. Ipfa Gentilitas, ver. igna­
ra D E I, Iovi Feretrio, manubias ex hofte detrahas, litare folita. 
Veterana Veneriar um Refpublica fubditum fibi Adtiaticum con­
cilians Mare, mittit munus in altum, ricuqs folenm beneficas fob 
atrat undas. Quid mirum. Mari* propitio Gratiarum maru i g 
ti tribuant arrtefc dona clientes. Beatius ullu n fon“.seft’ | “a" ’ 
fenerari Regin* Clementi*, qua & exilia, in hoc exilio, PP)(5
ans rmintra, tmnfuros in fáectíla theíauros abundc clargitur. Tri­
umphet aeternum Imperatrix Clcmentiííima, Remunerattix tei 
Optima, * nunquam fatis digne recolenda, Cynocephalis exangve 
fit fua offa cadaver, operiat Lethco nox acr3 fopore Momos, qui­
bus obtredare mos.cft, magnorum >faCta Deorum. Gloriofilfimae 
De i Parentis Sacrofondum i  Saeculis Nomen, per quadripartiti or­
bis clymaca, intaminatis fulget honoribus 5 imo dum fublunaris 
machinae angufti fint ambitus, fu per nor um Regna civium, Aagu- 
ilam eius adorant Majeflatem Haeres per Filium cft, &c Domina 
univerfi, quis nifi beatae exors haeredicatis, contra audcntior ibit.
De tanto Pienciflim.x Matris honore, ele<5ti & diledi congau­
dete Sodales Mariani Regni Proceres, Filij adoptionis, Gratiae & 
Gloriae Candidati. XriumphaFs hodieReginae Cl ementi ffimae, in 
hac Claro Montana Aula Inauguratio, veflri capitis Gorona, ve- 
fter triumphus eft, & forr una tu m optatae fortis augurium Sorrile- 
g js egeant dubij jemperq;Futuris cafibus ancipkes, incredulos lu 
dat Delphicus fuo ex Tripode vates 5 Sarmatico Regno Diviniifi- 
mum MARI/E Nomen, omnigenae profperi tat is teriauftum omen 
eíij Na^ araea hac SacrauŰima in Menfa, immeníalubst tuto, veri­
us quam ex horofcopo, divinare Gratiarum aufpicia Ymbrá ohm 
Cephee, plurimorum (anati Iangvores, enfaluuferam, quam fpeda 
t:s Effigiem, Medicus DivoiLucanae manus, adumbravit peni cil­
lus,credite Fvaogehftae, felicius, quamHypoc ratis ancidotu, quaevis 
malorum pellet toxicaj Spiritualium deliciarum Sandior Abacus 
cflt, Empyrea proponens bellaria, quibus dum convivere & convi­
vari, grati iatagunt alumni, beatae nutriuntur aeternitati, caelitum 
fjturf commeniales. ,Haud unus fortaflé lacera confcientiae rate, 
aut minus neqva íbrte, aeqvoreis velati jadatur naufragus undis 3 
en;Diva Claro Montana tutiffima fahuis Tabulaeft, hanc pia cor­
dis apprendat dextra, & iilico decumani, tumultuantis Oceani, 
mitdtenc.fludus, medioq; Porcus extabit Caradyfmo. Tot fubli- 
mibus Clara muneribus, vere ArchiThaumacurga Diriniffimae Ma­
tris Icon tibi, o Cara Patria, in aeviternam diledioms arranveon- 
fignata, iervata, & collata. Non illam Vefpafiani, cum devaflata & 
lucccnía leroíbiyma, faeva attigit flamma s non Bizancina in Vrbe, 
vefánus Iconociaitarum furor, non barbara Gecharum Beízeníi in 
C rbo rabies, non Sacrilega Demum in hoc Sacrario patrataHuf- 
litarum crudelitas, non vehementior Gothico ab Aquilone toties 
uifurgens, abflulit tempeflas. Nefas quippe &  Centomanis con­
tra Tonantem Briaraeis niti, neqs dira pefliindcdic unquam Erynnis
Divo-
Divorum oracula: fic &  prxvifx Poloniarum forti, ac deftinataead 
diadema Regni, nulla fatorum vis, obfuit Majeftati. Adora Gu* 
bernatricem Regnorum, Providentiam, Inclyta Lechia, &de tan· 
ti dignitate pignoris, fupra reliquas Coronati Orbis Provincias, 
tuam metire fortunam. Numanumolim Ancile, fát vile Deorum 
munus, é nube delapium, adolefcens tunc Roma, futurae potentiae 
fux credidit auípicium, M ijore"s tibi Caelorum fponde favores Po- 
Ionia, dum Potentiífimx Vniverfi Imperatricis MARI/E Dei parat, 
munus &  manus tecum eft > Hanc Reginam Proteitricem ruam 
Clementiffimam, ubi perenni homagio, illibata fue & indefeda 
colueris pietate, profperiori rerum eventu, &  hoftibus fratna dabis, 
őc fub tranquilla pacis olea, glória potentix tux, aftris terminabis.
Quod dum in concinna licet, jamqiad terminum feftinans,exo­
ptat didtio, Tua Pater Bcaciffime, vocis exoratoris Apofiohca alli- 
puletur Benedictio. Auguitam Poloniarum Dominam Sacra 
róná donafti, hoc pafto Orthodoxam Regionem & Religionem, 
firmam hactenus in obleqmo fidei, amplius folidaiti. Coronaris 
Inclytx Sfortianx Domus ac Reverendiifiini Capituli Vaticani 
Arrlix, ne (olis Alpium terminis arctarentur, Beatiorem Pxno olim, 
provjdiiti Anniba lem, Emiucntiffimum Prin.ipem, Digniifimum 
Nepotem Tuum Pater Beatiilime, Strenuum militantis Eccleiix 
Heroem, Purpurati Senatus Columen, lniigncm Regni Polonia­
rum Protcótor em j per qvem, non impervia Petrarum iuga cavan 
do, at fuprema Petrinarum virtute clavium, iter planum ad Sar­
maticum Olympum referando, Sanctiflimx CxJorum Imperatri­
cis Honores Sacro!q$ favores longe lateq? ampliafti. Quapropter 
tota Lechia, Mariano hodie in Monte triumphans, ad Sanctitatis 
Vcitrx Scabellum, (upplices reponic pro tanto munere grates, 
Clementiam in Patre, Patrem in Clemente, filiali pronoq; cultu 
venerando. Beneficum fidus Tuum Stellam Polarem, verius dixe­
rim, innubem Chriftiani Orbis Solem, irretorta fulcit palpebra, 
Candida Regni Noftri volucris, volucrum Princeps, Fi.Ici hoftiutn 
ftrenua Fulminacrix, San&itatis Vefltx Magni lovis fui, fidelis ar­
migera &miniftra. utq; ad meridianx lucis Tux fulgorem, quo 
Nobilis palci amat pupilla, de proximo evolare qveat. in Cavernis 
Sandiifimorum Albanorum Montium, Gratijs & pietate plen’s, 
xternum nidificans, perennem figit incolatum Vive Pater Bea 
tiflime annos fxculo Coronatos, & qui Cxlitibus Coronas difin 
buis, terrenaRegum Sceptra, Vicaria Numinispoteftate, tene fup
pedanea. Vive, quoad viótoriofis armis Othomanicam, diflipes, 
r evellas
evellas & dcftruas Portam, &Mimc explicato, Bizantinis in Macni- 
bús, Crucis Trophaeo, alteram in Vaticano, wi Monce-CIaroalte- 
ram, ad potfhamam Nominis Tui gloriam, pqrtas eriges triuphales.
Pátere Sercmífime Augufte, Rex Poloniarum invi&i ifimé, Te 
feliciter Regnante, Augutliífimim Deiparam Claro Montanam, 
in Lechi* Reginam hodie Coronari, inter paradoxa defit cííe, Re­
ges eodem in ioiio5 duofq, foles in Casio morari poííe, dum com­
bi natas fibi fubordinantur Majeftatcs, dumqs Tua /ponte nuper, 
Thaumaturgas Noflrae, Honorariam Coronam dono obtuiifti, & 
hoc ipib, ut Supremam Reginam recognofcens, Tibi & fubditis 
populis regnare £  cifti, gnarus optime: Reges imperare Orbi, at 
ip/os quoqs, Tuperum altiori fubcflTc Imperio. Augufti/firausolim 
Octho ili. ex Sereni/fima Saxoniarum Pro/apia RomanorumTm· 
perator. Boleilao Chrobri Regium conferens diadema, fibi Glori­
am, Gentiqj Polonxeminendorem auxit fplendorem} Pietatis Tux 
Regum Auguliffime Gloria, /iipra Majora Major c/ξ quam fuccc- 
dentia per faecula loquetuf fama fuperrtcs, Sacratiifimam Casio­
rum Dominam, Tuis Imperantibus Sceptris, in Orbe Lechico Re­
gio inauguratam honore, Tuaq? prodroma pauk) ance Corona or­
natam extiti/Te. Dignum plane ilabilitac in Regno pacis, Regixq; 
Munificentiae Tux mnemofynon, ex Majefiatc dantis ac dati, fu 
pra Ariadnae Coronam aihis importandum- Impera Regum Cle- 
menti/fime forte profpcrrima, de hoilibus Regni armis, de Civi­
bus amore triumpha 5 fic gloriofe & Delphica Laurus, & Civica 
Corona Augufta tempora cingent, aeternum in Sereni/fima Domo 
Tua permanfurae.
Excellentia: Tuae Anciiles Illuftriifimc Coronator Digni/fimc, 
impeniam hodie opem <3c operam Sacra Rcginalis Maieilas Domi­
na Noftra Clcmenti/fima, tpIeno favoris comitatur animo: pofcc 
quaelubent; plurima vacantium Beneficiorum ad diftribucivam 
Iuditiam Regi nx Sacrati/fimx devolutorum adeft copias in eli­
gendis, opeioms offert libertatem, in conferendis, promptam /pon- 
det libera litarem. Cor Reginale, prxclari/fimarum virtutum Tu­
arum manu, Praefui Reverendiifiriie totum apprendifti, dum Au- 
gufti/firnum verticem Sacra Corona cinxifti. primos ad conclave 
amoris, jam tene acceffus, votam cordis expone mi, á Saaftiffima 
Domina vici ifim coronanda. Phlra Magno Honori, & Purpurato 
Nomini Tuo Anentes illuftriifime, fupplex dedicatoria exprimit 
pagella.
Cclfiffimis* Excellenciifimis, 111 uftr illimis, fuifq, titulis dignif
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fimis
íi.nis Auditoribus, 6c he abíerítcs quidem careafic, űniveifis Regnt 
Ordinibus, fidele Hbmagium Majeftati Tuse hodie praeftantihus, 
jube Sacratiííima Regina Domina mea G lement iífíma, immenía 
referare Di vrtiarum^raria, ex opulentiífíma Regali Gaza, ma. 
mhea in omnes drfperge dona, ut Triumphalem GJoriofiííimíe 
Inaagaracionis Tuas Soíennitatem, Regiceqj Beneficentia: Jar°i- 
tatem, Imperatrix Augufiiífima, jugi in poRhumas aetates me­
moria, íubditi recolant Clientes» Regio Fifco Tuo Potentiílima 
Domina, nequidquam derogacuí · dum in egenos populos ero- 
gatur 5 quantumcunqs efíufi, integri Gratiarum Tuarum manent 
theiauri, cum Maieítatici luris cui fint, Gseli terraeqj ambitu 
comcmx opes, per faecula minime defucurac. Inter opima bo* 
norum munera, Rabilem dona pacem, Regina pacis 5 dira bel­
lorum claflica, ad Thracii.os fines, ultra Heilefponti pelle oras  ^
infidi antes Nomini &  Regno Tuo, Domina invidtiifima compe­
de holi es 5 fideles MaieRati Tuae fiibditos, ad oículum Sanótií* 
fi marum plantarum admitte3 uni veriorum animos aeternum 
Tibi vectigales, fove & guberna, quos in Homagium 
Reginali MaieRati Tute adduxi, &  D l X i ., · · ' ·■ ?..···. ,· V : A F"· ’-·'·■ * ·. : <· Λ
Ad M. D. G. B. V. M A R IM R< :ginac Pö-
Ioniarum Honorem.

